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sazetak
U ovom istraiivanju ieljelo se utvrditi kakve su relacije izmedu radnog i socioekonomskog statusa
prolesionalno osposobljenih osoba s lakom mentalnom retardacijom. Na uzorku od 74 osobe, oba spola, u
dobi od 19 do 41 godine, primjenjen je Upitnik (1) za profesionalno osposobljene nezaposlene osobe s
lakom mentalnom retardacijom.
Relacije izmedu radnog i socioekonomskog statusa spomenute populacije analizairane su primjenom
kvazikanonidke korelacijske analize (program QCF, Momirovii, Dobri6 i Karaman, 1983).
Utvrdeno je da postoje dva para znadajnih kvazikanonidkih faktora koji objaSnjavaju povezanost skupova
varijabli imenovanih kao radni, odnosno socioekonomski status ispitanika.
Analiza rezultata istraiivanja pokazala je da su vrijeme proteklo od svr5etka profesionalnog osposobljvanja,
radni odnos i uzroci prekida radnog odnosa u medusobnom odnosu s dobi ispitanika, iivotom u vlastitoj
obitelji (domaiinstvu) i bradnom djecom osoba s lakom mentalnom retardacijom, dok je rad u okviru sive
ekonomije povezan sa sposobn036u ispitanika za sluZenje vojne obveze.
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1. UVOD
U rehabilitaciji osoba s menlalnom retar-
dacijom osposobljavanju za produktivni rad
oduvijek se pridavala narodita painja. U tomu
se ponekad, kako tvrdi Kovadevi6 (1 966, 1 971 ,
1 984), i grije5ilo; bilo da se uloga toga aspekta
rehabilitacije precjenjivala, ili se, pak, podcje-
njivala.
Osposobljavanje za produktivni rad osoba s
menlalnom retardacijom ima za cilj njihovu Sto
uspjesniju radno-socijalnu integraciju.
UspjeSnost radno-socijalne integracije
manifestira se kroz status koji pojedinac
zauzima u odredenom radnom okruZenju, od-
nosno u svijetu rada (Radki, 1989). Na isli, kako
I lstraZivanje je ostvareno u okviru znanstuenog projekta "Uzroci nezaposlenosti profesionalno osposobljenih osoba s
lakom mentalnom retardacijom u relaciji s nadinom niihova osposobllavania i mjerama poduzetim za produktivno
zaposllavanle", kole je proveo Fakultet za defeKologiju Sveudilista u Zagrebu. Voditelj proiekta je doc. dr. Josip Radki.
su pokazala odredena istrazivanja (Reiter i
Levi, 1980; Bori6 i suradnici, 1976; Zivkovic,
1988; Radki, 1989), utjedu mnogi dinitelji.
U pojam radni (profesionalni) staus, svakako
se moze svrstati i nezaposlenost.
Nezaposlenost, kao Sto je poznato, ima niz
negativnih posljedica. One se manifestiraju na
mnogim podrudjima funkcioniranja pojedinca;
u njegovom fizidkom i mentalnom zdravlju, u
interpersonalnim odnosima, u smanjivanju
razine profesionalnog potencijala s kojim
pojedinac raspolaze na razlicitim todkama od
trenutka svrsetka profesionalnog osposoblja-
vanja, pa na dalje, i u drugom pogledu (Duki6,
1e88).
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Nezaposlenost se, kao Stosu pokazala mnoga
isirazivanja (Mijatovi6, 1988), odraZava i na
socioekonomski status pojedinca.
Uzme li se u svezi s tim u obzir i dinjenica da
niZi socioekonomski status obitelji u kojima
takve osobe Zive, sam po sebi uvietuje pojavu
onih te$ko6a i struktura kole uzrokuju te5ko6e
socijalne integracije (Flynn, 1980; Mavrin-
Cavor, 1981; Levandovski, 1980), jasno je da
je rijed o vrlo slojevitom problemu.
Zbog dalekoseZnih negalivnih posljedica
nezaposlenosti, narodito kada je riied o nekim
posebno osjetljivim skupinama stanovniStva,
kao Sto su npr. mladi i invalidi, ta ie pojava
oduvijek izazvala ve6u ili manju pozornost
relevantnih polniekih, upravnih i strudnih struk-
tura, kako na nacionalnom, tako i na sirem, tj.
medunarodnom nivou.
U mnogim medunarodnim dokumentima koji,
pored ostalog, tretiraju taj problem, redovito se
dotide i populacija koju predstavliaju invalidi,
pri demu se nagla5ava da oni u tom pogledu
predstavljaju izrazilo rizidnu skupinu. Taj riziko
posebno dolazi do izralaja u specifidnim
prilikama, kao Sto su npr. ekonomska recesija
i ral, pa sg, tako, upozorava i na obvezu
odgovornih da o tomu vode naroditu brigu.2
Nezaposlenost izaziva, takoder, i paZnju
istra2ivada. Oni bi, naime, svojim nalazima
trebali pripomodi u kreiranju programa za
njezino spredavanje i suzbiianje, odnosno
pridonjeti tomu da osobe s teskocama
socijalne integracije Sto bezbolnije premoste
vrijeme koje protjede od svr5etka profesional-
nog osposobljavanja do prvog, odnosno
ponovnog zaposlenja, ukoliko je u medu-
vremenu do5lo do prekida (Fish, 1986).
Koliko smo uspjeli utvrditi u nas do sada nije
bilo istraZivanja o uzrocima nezaposlenosti
osoba s mentalnom retardacijom; posebice
nije bilo takvih koja bi otkrivala latentne dimen-
zije navedene pojave. lstraiivanja, pak,
provedena u drugim druStvenim, ekonom-
skim, tehnicko-tehnoloskim i drugim okolnos-
tima, dak i kada su izvedena na spomenuti
nadin, za nas su prihvatljiva samo djelomidno.
lstraZivanja o uzrocima nezaposlenosti
profesionalno osposobljenih osoba s mental-
nom retardacijom istodobno su i prinos fondu
spoznaja o lomu koji faktori utje0u na
profesionalnu uspje5nost i profesionalnu in-
tegraciju zaposlenih osoba (Standi6, 1991), tj.
polazi5te za kreiranje zakonskih, sistematskih,
programskih i organizacijskih rjeSenja na
kojima se temelji njihovo osposobljavanie za
produktivni rad.
2. CILJ RADA
Cilj istra2ivanla bio je utvrditi relacije izmedu
radnog i socioekonomskog statusa nezapos-




Uzorak ispitanika dinile su 74 odrasle osobe s
mentalnom retardacijom, mu5kog i Zenskog
spola, koje posjeduju struCnu spremu za
obavljanje poslova niske sloienosti (niZa
strudna sprema), duZe su ili kra6e vrijeme
nezaposlene i primaju stalnu novdanu pomo6




utvrdivane su pomo6u tri testa ffest nizova,
Kohsov tesl, Test diskova), koji slu2e za
ispitivanje analitidko-sintetidkog miSljenja
(TN), pruZaju uvid u strategiju rjeSavanja
problema i emocionalne reakcije u svezi s tim
(Kl) te mjere konkretnu inteligenciju [fD).
Podaci o ispitanicima - profesionalno
osposobljenim osobama s lakom mentalnom
retardacijom-korisnicima novdane naknade
mirovinskog i invalidskog osiguranja za sludaj
,
il
2 Svletski program akciia za invalidne osobe, usvoien 3. prosinca 1 982. Rezoluciiom OUN btoi 37152.
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nezaposlenosti prikupljani su putem upitnika
vlastite konstrukcije (Radki, 1989). Upitnik
obuhvaca ukupno 63 varijable, od kojih se 7
odnosi na radni, a 18 socioekonomski status
ispitanika.
3.3. Uzorak varijabli
Uzorak varijabli u ovom istraiivanju, kada je
rijed o radnom statusu, predstavljale su
varijable koje se odnose na vrijeme koje je
proteklo od svr5etka profesionalnog
osposobljavnja do trenutka ispitivanja
(PROVRE), radniodnos, ukoliko su bilizapos-
leni (ZAPOSL), uzroke kojisu dovelido prekida
zaposlenja (UZPRE), rad u okviru sive
ekonomije (NEPRIJA, RADFUS, KUCRAD),
pruianje pomodi za vrijeme nezaposlenosti
(TKOPOM) i prekvalifikaciju (PREKVA,
ZELPRE, KAKPOS, OBTZAT).
Varijable koje govore o socioekonomskom
statusu ispitanika obuhvalile su podatke o
njihovom spolu (SPOL), dobi (DOB), vrsti
naseua u kojem su stalno nastanjene
(NASTSA), bradnom statusu (BRASTA), struk-
turi doma6instva, velidini domaCinstva
(CI-ADOM), uvjetima stanovanja (STAMBU),
posjedovanju odredenih materijalnih dobara
(POSAUT, POSKUC), bavljenju poljo-
djelstvom (POLJOP), o opremljenosti
doma6instva tehnidkim pomagalima
OEHSRE), boravku dlanova doma6instva u
inozemstvu (NOZEM), zdravstvenom stanju
ispitanika (BOLOVA) te sluZenju vojne obveze
(voJSr<A).
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Analiza podataka dobivenih u
manifestnom prostoru
4.1.1. Radni status ispitanika
lspitanici su, kao Sto je ve6 redeno, nezapos-
lene profesionalno osposobljene osobe.
U svezis tim ponajprije su zanimljivi podaci koji
setidutrajanja nezaposlenosti, koji su, zajedno
s ostalima, prikazani u Tablici 1.
Prematim podacima30% ispilanika je nezapos-
leno 11 iviSe godina, a 307" 6eka na zaposlenje
6 do 10 godina. I jedni i drugi mogu se, kao Sto
vidimo, svrstati u skupinu kronidno nezapos-
lenih osoba, odnosno u onu populaciju osoba
s oteianim faktorima zapoSljivosti koja je, s
obzirom na potencijalne mogu6nosti
zapoSljavanja, postala visoko rizidna.
Medu ovim ispitanicimavisok je postotak ionih
koji nakon svr5etka profesionalnog ospo-
sobljavanja niti jedanput nisu bili zaposleni.
Prema rezultatima ispitivanja samovoljno
prekidanje radnog odnosa nije karakteristika
ovih osoba, iako bi se prema nekim njihovim
obilje2jima to moglo odekivati.
Relativno mali broj onih koji privreduju u okviru
sive ekonomije, dime se nastoji, narodito u
kriznim ekonomskim prilikama, ublaiiti
negativne materijalne posljedice nezapos-
lenosti, pokusali smo tumaditi njihovim slabijim
zdravstvenim stanjem. U uzorku ispitanika,
naime dosta je visok postotak njih koji su duZe
bolovali, ili jo5 uvijek boluju, odnosno onih Sto
su bili dugotrajno hospitalizirani i lijedeni,
uglavnom zbog psihidkih oboljenja.
Vrlo je visok i postotak ispitanika koji su izjavili
da su u rjeSavanju problema koji su proizlazili
iz njihove nezaposlenosti ponajvi5e bili oslo-
njeni na vlastitu obitelj, Sto ima dobre i lose
slrane.
4.1.2. Socioekonomski status ispitanika
Socioekonomski status ispitanika donekle se
moie vidjeti iz Tablice 2.
Postotak mu5kih iZenskih ispitanika nezapos-
lenih profesionalno osposobljenih osoba u
ovom se istraZivanju neznatno razlikuje. Inade,
kao Sto je pozanto, nezaposlenost, kao
nepoieljna pojava za svako dru5tvo, vi5e
pogada iensku, nego li muSku populaciju.
Vedina ispitanika Zivi u Zagrebu, ili je nastan-
jena u opdini koja je u njegovom sastavu. Radi
se, dakle, o urbanom stanovni5tvu, koje
nezaposlenost, u pravilu, pogada vi5e od
seoskog 2ivlja. VeCina ispitanika su mladi ljudi,
Sto se poklapa sa situacijom nezaposlenosti i
u drugim sredinama. Naime, nezaposlenost je,
kako pokazuju istrazivanja, pojava kojojje vise
izlolen mladi, nego stariji dio stanovni5tva.
Vedina ispitanika ekonomski je ovisna. To
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pokazuje i podatak da dak niih7o,27o/" Zivi kod
roditelja, te podatak da za vise od polovine
privremena novdana naknada dini samo dio
prihoda od kojih se izdrZavaju, odnosno putem
koje osiguravaju svoje osnovne egzisten-
cijalne polrebe. Obitelji u kojima ispitaniciZive
nisu mnogodlane, a stambene prilike nlihovih
obitelji, ili samih ispitanika, bolie su nego Sto se
utvrdilo u mnogim dosadaSnjim istraZivanjima.
Opremljenost doma6instva tehnidkim
sredstvima relativno je dobra. Poljodjelstvom
se bavi samo manii dio doma6instva, a isto
tako samo neki od ispitanika posjeduju
Tablica 1.
Radni stalus ispitanika
materijalna dobra, kao Sto su npr. vlastita ku6a
i automobil. Budu6i da je najve6i dio ispitanika,
kao Sto smo ved primjetili, u dobi izmedu 20 i
30 godina Zivota, prihvatljiv je i podatak da
ve6ina nije oZenjena, odnosno udata. In-
dikativan je podatak, s obzirom na nezapos-
lenost, da je gotovo polovina ispitanih duZe
bolovala i bila lijedena. Radilo se, kako se
utvrdilo pregledom medicinske dokumen-
tacije, najde5de o epilepsiii, psihozama i
psihoneurozama. Tomu odgovara i podatak
da je samo mali postotak sluZio vojsku (9,46o/o,
u uzorku je 41,89% mu5kih ispitanika).
Naziv varijable Kategorija Sifra %
1. Koliko je godina proteklo od
svr5etka profesionalnog
osposobljavanja
2. Da li je nakon svr5etka
profesionalnog osposobljavanja
ispitanik bio zaposlen
3. Uzrok prekida zaposlenja
4. Neprijavljen rad kod privatnika
5. Rad u fuSu
6. Kuina radinost
7. Tko je ispitaniku najvi5e pomagao u






bio je zaposlen samo
jedanput
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Tabllca 2.
Socioekonomski status ispitanika
Naziv varijable Kategorija Sifra %
L Spol




5. S kim ispitanik iivi u domaiinstvu
6. lma li ispitanik djece
7. lma li vanbradne djece

















20 - 25 godina







12. neoZenjen, neudata3. vanbradna zajednica
4. udovac, udovica
5. oZenjen, udata
1. podstanar ili iivi kod
rodbine
2. iivi kod roditelja
3. vlastitodomaiinstvo
1. nema djece 
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Nastavak Tabllce 2.
Naziv varijable Kategorija Sifra o/o
10. Broj dlanova domaiinstua
11. Stambeni uvjeti
12. Posjedovanje vlastitog vozila
(automobil)
13. Posjedovanje vlastite komforne i
solidno gradene kuie
14. Bavljenje obitelji poljodjelstvom
1 5. Tehnidka opremljenost
doma6instva (fV color, hladnjak,
zamzivad, stroj za pranje rublja)
16. Boravak dlana obitelji u
inozemstuu i pomaganje obitelji
17. Bolovanje i lijedenje u duiem
trajanju
I 8. Sluienje vojne obveze
1. pet ivi5e dlanova
2. detiri dlana
3. tri dlana










2. ne bavi se
1. ne posjeduje niti
jedno ili samo jedno
od tih sredstava




2. boravi, ali ne pomaZe
3. boravi i pomaZe
1. bolovao(la) i bio(la)
duie na bolovanju
i lijedenju






































4.2. Analiza podataka dobivenih u
latentnom prostoru
4.2.1. Struktura povezanosti radnog i
socloekonomskog statusa
Analizom kvazikanonidkih relacija izmedu rad-
nog i socioekonomskog statusa ekstrahirana
50
su dva kvazikanonidka f aktora koja
o bj aS nj avaj u 77 oh zajedni;ko g variiabi I iteta.
Prvi faktor iscrpljuje 55/o, a drugi 22o/o zfled-
nidke varijance.
Sudjelovanje pojedine kriterijske variiable u
definiranju kvazikanonidke dimenzije u pros-
toru radnog statusa prikazano je u Tablici 3.
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Tablica 3.
Korefacije varijabli radnog statusa s kvazikanonidkim faktorima iz radnog statusa (P12)1,2i
korelacije varijabli radnog statusa s kvazikanonidkim faktorima iz socioekonomskog statusa
(G12)1,2
Analiza dobivenih rezultata pokazuje da
najve6i udio u definiranju prvog faktora imaju
varijable koje se odnose na vrijeme kole je
proteklo od svr5etka osposobljavanja do
trenutka provodenja ovog istraiivanja
(PROVRE = .6194), zapo5ljavanje (ZAPOSL =
.4065) te uzorke prekida radnog odnosa
(UZPRE = .3578). S obzirom na takvu zas-
tupljenost kriterijskih varijalbi u saturiranju
prvog kvazikanonidkog faktora, isti bi se
mogao interpretirati kao faktor nezaposlenosti.
Na takav zakljudak upu6uje nas i ranije
obavljena analiza u manifestnom prostoru.
Drugi kvazikanonidki faktor u prostoru radnog
statusa odituje se prvenstveno putem varijable
koja opisuje aktivnost tj. rad u okviru sive
ekonomije (RADFUS = .5525). Doprinos ove
varijable, koja govori o privredivanju na nadin
Tabllca 4
Korelacije varijabli socioekonomskog statusa s kvazikanonidkim faktorima dobivenim iz
socioekonomskog statusa (P21)1.2 i korelacije varijabli socioekonomskog statusa dobivenim iz
radnog statusa (G21)1.2
koji se ne smatra regularnim, ali je pod
odredenim okolnostima dosta rasprostranjen
(posebice u prilikama kada u odredenom
dru5Wu postoji visoka stopa nezaposlenosti,
koju istodobno ne prate i primjerene mjere
potpore od strane odgovarajudih drustvenih
fondova), prema svemu sude6i, predstavlja
znadajnu komponentu u ukljuCivanju
profesionalno osposobljenih osoba s lakom
mentalnom retardacijom u svijet rada, odnos-
no jedan od nadina njihove radno-socijalne
integracije. Na to upuduju i nalazi nekih ranijih
istraZivanja (Radki, 1 989).
Ude56e pojedinih varijabli iz prostora koji
predstavlja socioekonomski status u formira-
nju kvazikanoniCkih faktora dobivenih u okviru
istog, prikazan je u tablici 4.
Varijable radnog
slatusa
FAC 1 (P12)1 FAC2 (P12)2 FAC 1 (G12)1 FAC2 (G't2)2
PROVRE .6351 .1950 .6194 .'t440
ZAPOSL .41 19 .0673 .4065 .0342
UZPRE -.3682 -.1288 -.3578 -.0992
NEPRIJ -.2807 .2175 -.2982 .2401
RADFUS .o275 .5548 -.o171 .5525
KUCRAD -.1 855 .2633 -.2066 .2782




FAC 1 (P21)1 FAC2(P2112 FAC 1 (G21)l FAC2 (G21)2
NASTA -.0735 -.2691 - 06113 -.2655
GODINA .7026 .1419 .6956 .1074
BRASTA 1426' -.1630 .1506 -.1700
SKIMZI -.2096 -.0758 -,2058 -.0655
IMADJE .4663 -.0480 .4686 -.0709
IMAVAN .1643 .0179 .1634 .0098
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FAC 1 (P21)l FAC2(P21)2 FAC 1 (G21)1 FAC 2 (G21)2
PRIDOM -.1921 -.1619 -.1842 .1525
CLADOM -.0476 .1097 .0529 .1120
STAMBU .t609 -.2199 .1717 -.2278
POSAUT .0644 .1375 .0576 .1344
POSKUC -.0181 -.2599 -.0053 -.2590
POLJOP .3096 .'t244 .3035 1 092
TEHSRE .2342 -.o472 .2405 -.0589
INOZEM -.0564 .0096 -.0569 ,0123
BOLOVA ,2590 .1092 .2537 .0965
VOJSI(A .1769 .3494 -.1941 .3581
Kvazikanonidke korelacije i kovarijance
(Tablica 5.) pokazuju statistidki znadajnu
povezanost izmedu skupova varijabli kojima
su definirani faktori dobiveni u okviru ovog
istraZivanja.
Kao Sto smo mogli primjetiti, oba
kvazikanonidka faktora skupova varijabli rad-
nog i socioekonomskog slatusa medusobno
su znadajno povezani.
Prvi par kvazikanonidkih faktora (faktor
nezaposlenosti ifaktor Zivotne dobi, te vlastite
djece u obitelji osoba s mentalnom retar-
dacijom) iscrpljuje 49o/o zajednidkog
varijabiliteta. Povezanost prvog faktora u oba
skupa varijabli ukazuje na tendenciiu da se u
uvjetima nezaposlenosti, relativno mladi ljudi
(66%) te5ko odluduju na brak i roditeljstvo.
Navedeno istodobno upu6uje na to da je
zaposlenost i za osobe s mentalnom retar-
dacijom vaini preduvjet ekonomske samostal-
nosti, a time i pretpostavka za ostvarenje
ostalih socijalnih uloga, kao Sto su npr.
sklapanje braka, roditeljstvo i dr.
Analizom povezanosti drugog kvazi-
kanonidkog faktora u oba skupa varijabli
nadeno je da postoii znadajan odnos izmedu
privredivanja u okviru sive ekonomije isposob-
nosti sluZenja vojske. Oval je nalaz mogude
objasniti time da u oba sludaja osoba mora
raspolagati s odredenom razinom socijalne i
radne kompetencije, odnosno fizidkih sposob-
nosti, sto je u dijelu ispitanika u ovom
U prostoru socioekonomskog statusa, kao i
ranije promatranom prostoru, izludena su
takoder dva kvazikanonidka faktora.
Prvi kvazikanonidki faktor u ovom je sludaju
ponajprije odreden s dobi ispitanika (GODINA
: .6956) te time da li ispitanik ima vlastitu djecu
iobitelj (IMADJE = .4686).
U oredivanju drugog kvazikanonidkog faktor
znadajnom se pokazala samo jedna varijabla i
ta se odnosi na sposobnnost ispitanika za
sluienje vojske (VOJSKA = .3581). Udio ove
varijable u formiranju spomenute kanonidke
dimenzije treba promatrati is obzirom na zas-
tupljenost mu5kih osoba u uzorku ispitanika u
ovom istra2ivaniu (4T/") kao i na njihova ne5to
bolja postignu6a u okviru provedenih
psihologijskih ispitivanja.
Analiza promatranih kriterijskih varijabli u oba
prostora, s obzirom na dobivene koeficiente
korelacije pokazuje da izmedu njih postoji
povezanost koja je umjerenog intenziteta i
pozitivno usmjerena. Negativni smjer ima
samo varijabla koja se tide uzroka prekida
zaposlenja (UZPRE). Povezanosti o kojima je
bilo rijedi su statistidki znadajne (P = .05).
Tabllca 5
Kvazikanonidke kovarijance i korelacija izmedu
skupa varijabli radnog i socioekononskog stafiusa
Kovarijance Korelacije
FAC 11 1.3735 .7023
FAC22 .8774 .5434
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istraZivanju potvrdeno ve6 prigodom
psihologijskog ispitivanja, odnosno vodenja
intervjua.
Oba kvazikanonidka faktora, u prosloru rad-
nog i socioekonomskog statusa, iscrpljuju vi5e
od dvije tre6ine zajednidkog varijabiliteta, Sto
ujedno pokazuje da se jedan manji dio
odstupanja moZe protumaditi iutjecajem nekih
drugih faktora koji nisu bili obuhvadeni ovim
istraZivanjem.
5. ZAKL'UEAK
Vrlo kompleksni i slojeviti odnosi, kakvi postoje
u svijetu rada danas, a jo5 vi5e kakvi Ce biti u
bududnosti, sa svim implikacijama tehnicko-
tehnoloskog progresa, postavljaju pred ljude
relativno visoke zahtjeve. Postavljaju ih, nema
sumnje, i pred one osobe koje pripadaju
skupini mentalno retardiranih. Naravno, pri
tome se ne moZe niti smiju zanemariti velike
razlike koje postoje unutar te populacije, kako
one koje se tidu pojedinih podskupina, tako i
individualne kojima su karakterizirani pojedin-
ci.
Polaze6i od redenog, i od drugih realiteta koji
postoje u odredenim sredinama, kaoSto su, uz
ostalo, dosegnuti stupanj razvoja pojedine
zajednice, njezina ekonomska mo6,
geopolitidki poloZaj, resursi u obliku znanja s
kojim raspolaZu njezini 6lanovi, mogudnosti da
se ta znanja koriste, perspektive koje proizlaze
iz svjetskih gibanja za pojedini narod i dr.,
osobe s mentalnom retardacijom biti 6e u
razliCitom poloZaju s obzirom na aktualne i
budu6e zahtjeve s kojima se suodavaju ili 6e
biti suodene u bududnosti u svijetu rada i
svekolikom Zivotu.
Unatoe tomu, za sve njih trebalo bi nastojati
stvarati uvjete koji 6e im, u konkretnim
prilikama, pruZati mogu6nost za Sto potpunije
sudjelovanje u dru5tvenom Zivotu irazvoju. Na
toj je crti i Svjetski program akcija za invalide
(1991) koji, zavisno o svojim mogu6nostima,
Zele slijediti sve demokratski uredene zajed-
nice.
U svezi s tim narodito su znadajne one mjere
koje se odnose na unapredivanje profesional-
nog osposobljavanja i zapoSljavanja invalidnih
osoba, medu kojima zapaLeno mjesto
zauzimaju one Sto su zapisane u dokumentima
specijaliziranih agencija OUN-a, kao $to je npr.
Medunarodna organizacija rada (1 983).
Vedina tih mjera dotide i problem kojim se
bavilo istraZivanje u okviru kojeg je nastao i
ovaj rad.
Za ovu prigodu, vezano uz rezultate do kojih
smo dosli u ovom segmentu, ali i cjelokupni
projekt koji se bavio problemom nezapos-
lenosti profesionalno osposobljenih osoba s
menlalnom retardacijom, ocjenjujemo potreb-
nim naglasiti slijedede:
1. Sustav rehabilitacije osoba s mentalnom
retardacijom, bilo o kojem se organizacijskom
obliku radilo, ne moiemo smatrati uspje5nim
ukoliko ne otvara osobama s menlalnom retar-
dacijom realne izglede za zapo5ljavanje.
2. DruStvena zajednica, narodito lokalna,
obavezna je takvim osobama osigurati uvjete
za svekoliki njihov razvoj, pri demu narodito
treba pruZati potporu mjerama koje mogu
pridonjeti njihovom Sto uspje5nijem radnom
odgoju i ispravnom profesionalnom
usmjeravanju.
S obzirom na politiku da se, kad god je to
opravdano i mogu6e, osobe s mentalnom
retardacijom odgajaju i obrazuju u sredini
vr5njaka tj. na njihovo obuhva6anje punom ili
parcijalnom edukacijskom integracijom, tak-
vim je osobama nuZno osigurati visoko
strueno strukturiranu pomo6. lsto tako i
njihovim roditeljima (obitelji) i strudnjacima koji
nisu eksperti za ovu problematiku te na taj
nadin prevenirati negativne posljedice prim-
jene polovidnih mjera ili njihova potpunog izos-
tanka.
U protivnom 6e problemi u zapo5ljavanju
profesionalno osposobljenih osoba s mental-
nom retardacijom postojati joS teii ivedi.
3. Nuino je osigurati sistem savjetovanja
profesionalno osposobljenih mentalno retar-
diranih osoba i njihovih obitelji, a narodito in-
tenzivno raditi s tim osobama i obiteljima, kao
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i s poslodavcima, u podetnoi fazi zapo5ljavanja
i na pojedinim kriticnim todkama tijekom
njihova radnog vijeka.
4. Svim nezaposlenim osobama, dok traje
takvo stanje, potrebno je osigurati obuhvat
programima koli 6e biti u funkciji odrZavanja
znanja, vjestina i navika koje su od znatdlaza
ponovno zapo5ljavanje i socijalno funkcio'
niranje opdenito.
5. Nedopuslivo je iz mnogih razloga, kako onih
koji su gospodarske naravi, tako idrugih, doz-
voliti da nezaposlenost poprimi kronidni oblik
Sto je sludaj s mnogim ispitanicima u ovom
istraZivanju.
Daleko vi5e nego do sada treba primjenjivati
mogu6nosti da se i ove osobe obuhvate pre-
kvalifikacijom i drugim mogu6nostima koje
potpomazu ponovno zaposljavanje, odnosno
prilagodavanju na trZi5tu rada.
6. Prijeko je potrebno i za ovu skupinu osoba
kreirati primjerene i prihvatljive modele per-
manentnog osposobljavanja i usavr5avanja.
Jedino tako mogu se donekle ublaZiti
negativne posljedice tehnidko-tehnoloSkih ino-
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SOCIOECONOMIC STATUS OF PROFESSIONALLY EDUCATED PERSONS
WITH MENTAL RETARDATION
Summary
The aim ol ths investigation was to investigate relations between working and socioeconomic status ol
professionally educated persons with mild mental retardation. The sample ol subjeot included 74 persons of
both sexes, aged 19-41 years. Questionnaire (1) lor professionally educated persons with mild mental
retardation who are unemployed was applied.
Relations between working and socioeconomic status of this population were analyzed through the
quasicanonic correlation analysis (program eCR).
Two pairs of significant quasicanonic variables were obtained. They are called working and socioeconomic
status of subjects.
Data analyses showed that the time which have passed since they finished their professional education, their
working status as well as causes ol break in work engagement are connected wiilr age, life in their own iamily
and marital children of persons with mild mental retardation, while work in the gray economy is connectei
with the ability of subjects to fulfill their military obligations.
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